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Pauvres – Buisson des Commes,
Coraive et la Cramiette
Opération préventive de diagnostic (2016)
Dorothée Renesson
1 Un projet d’aménagement de cinq éoliennes sur la commune de Pauvres, aux lieux-dits
buisson des Commes, Coraive et la Cramiette, a motivé la réalisation d’un diagnostic sur
une emprise totale  de 19 815 m2 correspondant aux emplacements des éoliennes et
leurs plateformes de montage. 25 sondages ont été ouverts, soit 10,39 % des terrains
prescrits.
2 Cette opération a permis de mettre au jour un site d’occupation protohistorique sur la
plateforme P6. Constituée essentiellement de trous de poteau et d’une fosse, celle-ci a
été localisée dans la partie nord de la parcelle et couvre, fort probablement, toute la
largeur.  Aucun  fossé  délimitant  cet  espace  n’a  été  mis  au  jour.  Cette  occupation
pourrait  éventuellement être mise en lien avec les deux enclos carrés observés par
Bernard Lambot en prospection aérienne, situés approximativement à 100 m au sud.
Les  ouvertures  réalisées  dans  les  autres  emprises  n’ont  pas  livré  de  vestiges
anthropiques,  excepté  trois  fossés,  dont  deux  sont  à  rattacher  à  la  période
contemporaine, et un très arasé.
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